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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА БУЛЕЕВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
 
Украинская наука, по ряду причин, 
переживает сейчас не лучшие времена. И 
тот факт, что сохраняются и развиваются 
научные школы, – большая заслуга когор-
ты учёных, которые поддерживают тради-
ции отечественной академической науки и 
сами продолжают заниматься интенсивны-
ми научными исследованиями, подавая 
окружающим пример бескорыстного слу-
жения науке и людям.  
Ярким представителем этой когорты 
является Иван Петрович Булеев, человек, 
исследователь, организатор науки, которо-
го я лично знаю уже около 20 лет.  
Ивана Петровича отличают глубокая 
порядочность и честность, вдумчивость 
при постановке и решении научных про-
блем, требовательное отношение к себе и 
коллегам, которые вместе с ним и под его 
руководством исследуют актуальные про-
блемы современной экономики. 
Отличительной особенностью стар-
шего поколения учёных, к которому отно-
сится Иван Петрович, является глубокое 
знание и понимание жизни и людей, кото-
рые коренятся в большом жизненном опы-
те, основанном, в том числе, на работе в 
реальном секторе экономики. Прежде чем 
прийти в академическую науку, где мы и 
познакомились с юбиляром, Иван Петро-
вич многие годы работал в сфере цветной 
металлургии и соляной промышленности, 
занимал должность заместителя генераль-
ного директора по экономике и финансам 
объединения «Артемсоль». 
В Институте экономики промыш-
ленности Иван Петрович работает с 2001 г. 
Был заместителем директора института по 
научной работе, а теперь уже много лет 
является заведующим отделом. Сталкива-
ясь с ним на работе и в неформальной об-
становке, имел возможность не раз убе-
диться, что это замечательный человек, с 
которым нужно и приятно иметь дело. 
Желаю юбиляру здоровья, хорошего 
настроения, и да хранит Вас Бог!   
